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ABSTRAK
SITI SUBIATI, Program Studi Magister Manajemen Universitas Muria 
Kudus, 2014, Pengaruh Pemberdayaan dan Kesesuaian Individu dengan 
Organisasi Melalui Mediasi Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai. Ketua 
Pembimbing: Dr. Arwani, SPd.i., MM., Anggota Pembimbing: Dr. Drs. Sukirman, 
MM.
Penelitian ini menganalisis Pengaruh Pemberdayaan dan Kesesuaian 
Individu dengan Organisasi Melalui Mediasi Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 
Pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesesuaian individu 
dengan organisasi merupakan variabel yang paling dominan. perhitungan 
pengaruh langsung pemberdayaan terhadap kinerja pegawai dan pengaruh tidak 
langsung pemberdayaan terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja 
mempunyai total pengaruh sebesar 0,1675. Sedangkan dari perhitungan 
pengaruh langsung kesesuaian individu dengan organisasi terhadap kinerja 
pegawai dan pengaruh tidak langsung kesesuaian individu dengan organisasi 
terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja mempunyai total pengaruh 
sebesar 0,2215. Artinya bahwa yang paling besar pengaruhnya terhadap kinerja 
pegawai adalah kesesuaian individu dengan organisasi. 
Peningkatan kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati 
dapat dilakukan dengan memperhatikan proses penerapan kesesuaian individu 
dengan organisasi dan diterapkan secara komprehensif agar tercipta kesesuian 
nilai pribadi dan nilai organisasi yang mendasarkan pada nilai islami, 
profesionalisme dan sosial.
Kata kunci : Pemberdayaan, Kesesuaian Individu Dengan Organisasi, Kepuasan 
Kerja, dan Kinerja.
ix
ABSTRACT
Siti Subiati Graduate Magister Management Study Program of Muria 
Kudus University, 2014, the effect of Empowerment and Person organization Fit
Through Mediation With Job Satisfaction of Performance Employee. Chairman of
Supervisor: Dr. Arwani, SPd.i, MM., Member Advisor: Dr. Drs. Sukirman, MM. 
This study analyzed the effect of Empowerment and Person organization 
Fit Through Mediation With Job Satisfaction of Performance Employee. The 
results showed that the suitability of the individual to the organizational variables 
is the most dominant variable. calculation of direct influence on the performance 
of employee empowerment and empowerment indirect effect on employee 
performance through job satisfaction has a total effect amounted to 0.1675. While 
the calculation of the direct influence of the suitability of the individual to the 
organization on the performance of employees and indirectly influence the 
suitability of the individual to the organization on employee performance through 
job satisfaction has a total effect amounted to 0.2215. This means that the 
greatest influence on employee performance is the suitability of the individual to 
the organization. 
Performance improvement of employees at Sekretariat Daerah 
Kabupaten Pati can be done by taking into account the suitability of Person 
organization Fit’s application and implemented in a comprehensive manner in 
order to create the suitability of personal values and organizational values are 
based on Islamic values, professionalism and social. 
Key words: Empowerment, Person organization Fit, Job Satisfaction, and
Performance
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